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收购 ,这种收购被称为 “善意收购 ”(ＦｒｉｅｎｄｌｙＴａｋｅｏｖｅｒ),















资种子短缺 ,将使农业生产不能正常进行 。因此 ,必须确



































董事会出 9人组成 ,则可将该 9人分为 3组 ,首届董事会
的 9名董事中 ,第一组任期 1年 ,第二组任期 2年 ,第三
组任期 3年 。每组董事任期届满即立即更选 ,继任董事



























































数额和期限限制 。如美国的 1%和 1000美元双重标
准












[ 4] 。但是我国 《证券
法》第 92条和第 93条规定:“收购要约中提出的各项收
购条件 ,适用于被收购公司所有的股东 ”;“采取要约收




司章程里并没有置入 “防鲨 ”条款 ,根据笔者粗略的统
计 ,我国有 507家Ａ股上市公司的控股股东持股低于
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